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сов, червей) или приоритетности определенных услуг (функции экстренно-
го вызова) нашли применение вышеуказанные меры. 
IV. Комплексные трансформации (полное преобразование конструкции 
при переводе) [2, с. 280–283]. 
Во время перевода пассивных конструкций с немецкого языка на рус-




Двучленные или трехчленные пассивные конструкции переводятся с 
немецкого на русский при помощи страдательного или действительного 
оборота. Одночленные пассивные конструкции переводятся с помощью 
глагола в действительном залоге в неопределенно-личной форме. 
Выбирая вариант перевода, необходимо обращать внимание на есте-
ственность звучания формы в русском языке, сохранение коммуникатив-
ного задания и стиль речи [3, с. 58]. 
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В последнее время интерес лингвистов в большей степени вызван раз-
носторонним изучением функционально-стилистических систем языка, 
находящим свое применение в различных коммуникативных сферах наше-
го общества, к числу которых относится сфера массовой коммуникации, и, 
в частности, газета. Реагируя на происходящие в мире события, газета 
формирует общественное мнение, а язык газеты, осуществляя важнейшую 
общественную функцию, информирует читателя. Процессы, происходящие 
в обществе, оказывают свое воздействие на английский язык, поэтому но-
вые явления возникают и развиваются в языке стремительно. К таким ак-
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тивным процессам можно отнести использование различных стилистиче-
ских приемов в языке СМИ. 
Газетно-публицистический стиль функционирует в общественно- полити-
ческой сфере и используется в различных газетных жанрах (например, передо-
вая статья, репортаж и др.) Он реализуется как в письменной, так и в устной 
формах. Газетно-публицистический стиль имеет несколько характерных черт, 
одной из которых является сочетание двух тенденций: тенденции к экспрес-
сивности и тенденции к стандарту, что, в свою очередь, обусловлено выполня-
емыми публицистикой функциями: информационно-содержательной и функ-
цией эмоционального воздействия. Они имеют особый характер в публици-
стическом стиле, так как газетная информация адресована огромному кругу 
людей, а не только специалистам. В газетно-публицистическом стиле убедить 
означает эмоционально воздействовать на читателя или слушателя, поэтому 
автору необходимо выразить свое отношение к сообщаемой информации. Для 
публицистики также свойственно стремление к строгости и информативности, 
т. е. к стандарту высказывания. Общеизвестно, что заголовки газетных статей 
в США и Англии в силу особенностей развития прессы имеют яркую стили-
стическую вариативность, что в свою очередь обуславливает известные труд-
ности при их переводе. Заголовок в англо-американских газетах играет весьма 
важную роль, так как его основной задачей является привлечение внимания 
читателя и лишь затем – сообщение читателю краткого содержания данной 
статьи. Вследствие такой целенаправленности, англо-американская пресса об-
ладает особым стилем газетного заголовка, спецификой которого является 
особая экспрессивность лексических и грамматических средств. Заголовки, 
как правило, передаются максимально сжатыми, предельно лаконичными фра-
зами, в которых все семантически второстепенные элементы опускаются.  
Вместе с тем, чтобы обеспечить максимальную доходчивость, в заголов-
ках используются общеупотребительная лексика и простейшие грамматиче-
ские средства. Чтобы понять характер английского газетного заголовка, вы-
делим его приоритетные стилистические особенности. Для того чтобы мак-
симально ускорить и упростить чтение материала, в заголовках используются 
регламентированный набор лексических единиц и синтаксических структур: 
Churches call for end to racial tension – «Церковь призывает положить конец 
расовым противоречиям». Следует учитывать и тот факт, что английские за-
головки имеют разговорно-фамильярный характер, что, в свою очередь, ска-
зывается при их передаче на русский язык и вызывает трудности при их 
адаптации на переводимый язык: EU to slap fresh sanctions on Syria – «Новые 
санкции ЕС в отношении Сирии». Также характерной чертой англоязычного 
заголовка является экспрессивность, что несвойственно для русскоязычной 
прессы. Поэтому переводчику следует учитывать всю экспрессивность лек-
сических и грамматических средств и переводить англоязычные заголовки 
так, чтобы они были доступны пониманию русского читателя: After EU 
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«Yes», Croatia needs reforms, tight budget. – «Хорватия на пороге в ЕС: необ-
ходимы реформы». Английский газетный заголовок экспрессивен за счет 
своего разговорного характера. Для того чтобы предать русскому заголовку 
эту экспрессивность, используется фразеологизмы. Вследствие стремления к 
краткости и лаконичности, английские заголовки носят более сжатый, отры-
вистый характер, что в меньшей степени присуще русским заголовкам. По-
этому при переводе англоязычного заголовка нередко приходится выбирать 
описательный вариант перевода: Obama Drastically Cuts Military; Sparks 
Heated Debate in Congress – «Радикальное сокращение президентом США 
вооруженных сил вызвало бурные прения в Конгрессе». В этом случае лако-
ничность и сжатость английского заголовка достигается благодаря опуще-
нию подлежащего. Для наиболее адекватного отражения своего видения ми-
ра и описываемой ситуации автор статьи обычно использует стилистические 
приемы, т. е. субъективно лингвистический особый способ текстовой органи-
зации. Стилистические приемы усиливают прагматическое воздействие тек-
ста на читателя. В сочетании с тропами и фигурами они отражают специфи-
ческую организацию вербальных средств в целях придания тексту вырази-
тельности. Стилистические средства газетно-публицистического стиля в ос-
новном строятся на парадигматических связях по той причине, что они осно-
ваны на ассоциациях, выбранных автором слов и выражений с другими близ-
кими им по значению и потому потенциально возможными, но не представ-
ленными в тексте словами, по отношению к которым им отдано предпочте-
ние. Следует упомянуть основные активно используемые в публицистике се-
годня стилистические средства. По утверждению некоторых лингвистов 
наиболее частотным тропом является эпитет, обладающий эмоциональным 
оттенком и раскрывающий дополнительные особенности определенного объ-
екта: a penetrating look – «проникающий взгляд». Также частотным является 
сравнение, выступающее как средство уподобления одного объекта другому 
по определенному признаку с целью установления сходства или различия 
между ним: new J7 airplane flies like a bird. В англоязычном заголовке также 
важным приемом является использование иронии, представляющей собой 
такой стилистический прием, в рамках которого содержание высказывания 
несет смысл, отличающийся или противоположный от прямого значения 
данного высказывания: «Trump is going to be “more liberated». Основной це-
лью иронии является формирование юмористического отношения читателя к 
описываемым в тексте фактам и явлениям. Значительна также и роль гипер-
болы – преувеличение, нацеленное на усиление смысла и эмоциональности 
высказывания: The US forces ruined a town in Syria. Лингвисты также выделя-
ют такое стилистическое средство, характерное для СМИ, как перифраз, ко-
торый подразумевает косвенное выражение одного понятия при помощи дру-
гого: The big man upstairs – «Большой человек наверху подразумевает «Бог». 
Большой схожестью с перифразом обладает такое средство как эвфемизм, 
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представляющий собой достаточно нейтральное выразительное средство, ко-
торое используется в целях замены в речи некультурных и грубых слов более 
мягкими: Relaxing is a four-letter word – «Отдых теперь состоит из четырех 
букв». Нередки случаи использования в англоязычных заголовках оксюмо-
рона. Данный прием предполагает создание противоречия путем сочетания 
слов, имеющих противоположные значения: The sweet suffering – «Сладкая 
мука». Редко употребительным, но интересным для рассмотрения и анализа в 
рамках публицистики является также такой прием, как зевгма – опущение 
повторяющихся слов в однотипных синтаксических конструкциях для до-
стижения юмористического эффекта: Lost her bag and mind – «Потеряла свою 
сумку и рассудок». Важнейшим приемом в публицистике является и метафо-
ра, суть которой заключается в переносе названия и свойств одного объекта 
на другой по принципу их сходства: floods of tears – «потоки слез». Метони-
мия, основывающаяся на смежности, на ассоциации объектов, используется 
для переименования, замещения одного слова другим: The buyer chooses the 
best products – «Покупатель выбирает лучшие товары» (под «покупателем» 
подразумеваются все покупатели). К разновидности метонимии относится 
антономазия, означающая ситуацию, когда вместо собственного имени ста-
вится описательное выражение: The Iron Lady – «Железная леди». Также в 
англоязычном заголовке часто используется инверсия, которая предполагает 
полное или частичное изменение прямого порядка слов в предложении: The 
one who knocked – «Тот, кто стучится» и эллипсиса (намеренного пропуска 
слов, не влияющих на смысл высказывания): PM ready to battle – «Премьер-
министр готов к битве». Следует отметить и неединичные случаи использо-
вания клише, выражений, которые стали банальными и избитыми: Obama 
Drastically Cuts Military; Sparks Heated Debate in Congress – «Решение Обамы 
о сокращении численности вооруженных сил вызвало бурные прения в Кон-
грессе»; The prodigal son returned home! – «Блудный сын вернулся домой!». В 
целом, англоязычные тексты, публикующиеся в СМИ, отличаются использо-
ванием клише и штампов, стереотипов, лексики с эмоциональными и экс-
прессивными коннотациями, использованием эвфемизмов и перифраз и ма-
нипулированием фактической информацией. В принципе, данные характери-
стики можно назвать универсальными для дискурса любой культуры, а спе-
цифичными для англоязычных публицистических текстов будут являться 
только, пожалуй, неформальность в подаче информации и эмоциональность.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТА КИОТСКОЙ КОНВЕНЦИИ 
 
Существует огромное количество проблем, с которыми можно столк-
нуться при переводе юридических документов. Это можно объяснить тем, 
что определенные термины в области права противоречат простым нормам 
языка. Лексические особенности договоров, контрактов, конвенций доста-
точно обширны. Здесь рассмотрим их на примере Киотской конвенции.  
Существует несколько классификаций переводческих трансформаций, 
но наше исследование проводилось, опираясь на классификации 
В. Н. Комиссарова, который, как говорилось ранее: «выделяет четыре вида 
лексических трансформаций: транскрипция, транслитерация, калькирова-
ние и лексико-семантические замены, которые в свою очередь подразделе-
ны на: конкретизацию, генерализацию, модуляцию» [1, с.172].  
В ходе анализа перевода Киотской конвенции было выявлено исполь-
зование следующих лексических трансформаций (40,2%):  
1. «Транскрипция (1,3%) и транслитерация (19,8%) – способы перевода 
лексической единицы путем воспроизводства звуков либо знаков ИЯ зна-
ками ПЯ соответственно» [1, с.173].  
«Noting thаt the significаnt benefits of fаcilitаtion of internаtionаl trаde 
mаybe аchieved without compromising аppropriаtest аnd аrds of Customs con-
trol» [2]. – «Отмечая, что значительные преимущества, связанные с облег-
чением международной торговли, могут быть достигнуты без ущерба для 
соответствующих стандартов таможенного контроля» [3]. 
«"Stаndаrd" meаns а provision the implementаtion of which is recognized 
аs necessаry for the аchievement of hаrmonizаtion аnd simplificаtion of Cus-
toms procedures аnd prаctices» [2]. – «"Стандарт" означает положение, 
выполнение которого признается необходимым для достижения гармони-
зации и упрощения таможенных процедур и практики» [3]. 
«The text of аny such а mend mentor new Recommended Prаctice so decid-
ed up on shаll becom municаted by the Secretаry Generаl of the Council to the 
Contrаcting Pаrties» [2]. – «Текст любой такой поправки или новой Реко-
